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Open Government 
Data 
• Finalidad: Reutilización 
de la información del 
sector público (RISP). 
 
• Regulación normativa: 
 
• Directiva 2003/98/CE, de 
17 de noviembre. 





• Finalidad: Reutilización 
datos universitarios. 
 
• Regulación normativa: 
 
• Directiva 2003/98/CE, de 
17 de noviembre. 
• Ley 37/2007, de 16 de 
noviembre. 
 
• Texto: «Hacia una 
universidad abierta» (CRUE, 
2014) 
 
Se crearán sistemas de gestión documental (portal) que permitan a los ciudadanos la adecuada 
recuperación de la información, siguiendo unos estándares determinados, utilizando formatos 











Describir los portales OD de las 
universidades españolas 
Analizar de los recursos y 
prestaciones que ofrecen tanto el 
portal como el catálogo 
Determinar qué prácticas son las 
más apropiadas  
• Datos.gob.es 
• Fundación CTIC 
• 76 universidades (públicas 
+ privadas) 
• «open data», «datos 
abiertos», portal open 
data» y «portal datos 
abiertos» 
 
• «Portal open data 
universidad nombre de la 
institución» 
• «Portal datos abiertos 
universidad nombre de la 
institución» 
 
Institución académica Portal de datos abiertos 
Univ. de Alicante (UA) http://datos.ua.es/ 
Univ. de Deusto https://dkh.deusto.es/comunidad/explorer 
Univ. de Extremadura (UEX) http://opendata.unex.es/ 
Univ. de Granada (UGR) http://opendata.ugr.es/ 
Univ. de León (ULE) http://datosabiertos.unileon.es/ 
Univ. Jaume I http://opendata.uji.es/ 
Univ. Pablo de Olavide (UPO) https://datos.upo.gob.es/ 
Univ. Pompeu Fabra (UPF) http://data.upf.edu/es/main 

















Universidad Nº datasets 
Univ. de Alicante  61 
Univ. de Deusto 53.855 
Univ. de Extremadura 45 
Univ. de Granada  45 
Univ. Jaume I Sin especificar 
Univ. Pablo de Olavide  13 
Univ. Pompeu Fabra  56 
4 
 
Tabla II. Conjuntos de datos disponibles en los portales de datos abiertos 




Las políticas de datos abiertos se 
encuentran escasamente presentes en 
las instituciones universitarias   
 
Existe todavía cierta confusión 
respecto a las diferencias existentes 
entre un portal de transparencia y un 
portal de datos abiertos. 
 
En principio, la navegación en estos 
portales todavía resulta sencilla. 
 
 
Mayor concienciación sobre el valor 
que poseen los datos académicos. 
 
 
Clarificar los objetivos así como las 
prestaciones que ofrecen ambos  
instrumentos de información. 
 
 
Sería recomendable la inclusión de 
un módulo de ayuda. 
 
 
Los catálogos universitarios ofrecen 
un listado de resultados que suele 
coincidir con el conjunto de datos 
disponibles en el portal. 
 
 
La búsqueda de datasets se puede 
delimitar gracias a los filtros 
disponibles (formato, la licencia de 
uso y las etiquetas). 
 
Estos deberían clasificarse en 
función de la demanda que reciben, 
su relevancia o su reciente 
incorporación al catálogo. 
 
 
Un criterio esencial para su 
recuperación sería el órgano 
emisor o responsable del mismo 
(centro docente, departamento, 
servicio, etc.). 
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